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Stellingen behorend bij het proefschrift:  
 
“Travelling hierarchies: Roads in and out of slave status in a Central Malian FulBe 
network” 
 
 
Minimaal 4 stellingen ivm. sociale mobiliteit van slavenafstammelingen in Sahel (thema 
van het proefschrift): 
 
1. De manier waarop men beweegt, zegt iets over wie men is. In de West-Afrikaanse 
Sahel heeft sociale status potentieel invloed op de vorm, bestemming, mate en duur van 
mobiliteit (hoofdstuk 6).  
 
2. Strategieën van voormalige slaven om tot sociale mobiliteit te komen, zijn meestal 
gebaseerd op ‘stille opties’. Mobiliteit was en is een potentiële ‘stille’ strategie om zich 
onzichtbaar te maken, slavenafkomst te verdoezelen en zich te onttrekken aan het stigma. 
 
3. Succesvolle sociale mobiliteit van slavenafstammelingen wordt vaak onzichtbaar 
omdat zij andere etnische groepen huwen (hoofdstuk 3) of wegtrekken en contacten met 
familie blijvend verbreken (hoofdstuk 8).  
 
4. De manier waarop het veranderen van persoonsnamen voor bepaalde statusgroepen in 
West Afrika een ‘stille strategie’ is om zich aan stigma te onttrekken zou meer aandacht 
moeten krijgen in Afrikastudies. 
 
Minimaal 4 stellingen ivm. het bredere thema van slavernij in Afrika: 
 
5. Studies naar de erfenis van interne slavernij door zowel West-Afrikaanse onderzoekers 
als overheden blijven schaars en in sommige landen onbestaand. 
 
6. Om veranderingen in de sociaal-economische positie van slavenafstammelingen te 
kunnen analyseren, is het belangrijk de sociaal-economische positie van hun meesters in 
acht te nemen (hoofdstuk 9).  
 
7. Een belangrijke definitie van vrijheid is de mate waarin iemand zijn eigen mobiliteit 
(bewegingsvrijheid) kan organiseren. 
8. Omdat hiërarchische relaties meereizen met de migrant is niet alleen geografische 
afstand maar met name sociale afstand belangrijk om machtsrelaties blijvend te 
veranderen.   
9. Het uitbouwen van principes van gelijkheid, resulteert noodzakelijkerwijs in 
ongelijkheid (hiërarchie). Inzet van seculiere rechtspraak en juridische gelijkheid in 
Westerse samenlevingen, vermindert sociaal-culturele processen van in- en uitsluiting en 
stigmatisering niet. Migranten en moderne slaven hebben minder rechten dan sommige 
historische slavengroepen in de Sahel.  
 
Overige: 
 
10. Alledaagse persoonlijke archieven (aantekeningen van rituele giftuitwisseling, 
officiële documenten en brieven), zouden vaker als actueel archiefmateriaal voor sociaal 
wetenschappelijk onderzoek gebruikt moeten worden.  
 
11. Het is geen overbodige luxe een antropoloog aan te stellen voor een studie naar de 
hiërarchische relaties tussen Belgen en Nederlanders.  
 
12. Het is inspirerender om geïnteresseerd dan interessant te zijn. 
 
